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Su translación al nuevo edificio 
P|!g§fïsCASA M E N T E h a b í a n t r a n s e u n í do 
| í á | u £ 3 o c h o a ñ o s desde q u e en el de 
¡gjfc||Bl*l 1697 fué c o l o c a d a por el r e v e -
r e n d o F r a y B a r t o l o m é C o l ! la p r i m e r a 
p i e d r a de l n u e v o y s u n t u o s o e d i f i c i o q u e 
los j e s u i t a s d e s t i n a b a n á c o l e g i o de s u 
o r d e n , y y a se e n c o n t r a b a és te , s i n o del 
Año X . — T o m o V.—Núm. i6~. 
t o d o c o n c l u i d o , c u a n d o m e n o s en e s t a d o 
de s e r i n t e r i n a m e n t e h a b i t a d o m i e n -
t ras se p r o s e g u í a n las o b r a s r e s t a n t e s y 
al p a r las d e la m a g n í f i c a i g l e s i a c o n t i g u a . 
D e s e o s o s los p a d r e s h a c í a ya m u c h o 
t i e m p o d e s a l i r d e la e s t r e c h e z e n q u e 
v i v í a n e n la c a s a q u e o c u p a b a n d e s d e 
su e s t a b l e c i m i e n t o en P o l l e n s a , h i c i e r o n 
a r r e g l a r p r o v i s i o n a l m e n t e c n el n u e v o 
e d i f i c i o a l g u n o s a p o s e n t o s d e s t i n a d o s á 
p o r t e r í a , c a p i l l a y s a c r i s t í a , h a b i t a c i o -
nes p a r a los r e l i g i o s o s y o t r a s d e p e n -
d e n c i a s , las m á s p r e c i s a s . C o n c l u i d a s es -
tas o b r a s , el d ía 28 d e J u l i o d e 1704, 
fes t iv idad de S . I g n a c i o , p r o c e d i e r o n á 
la t r a n s l a c i ó n s o l e m n e , d e s p u é s de b e n -
d e c i d o el o r a t o r i o p o r el P . V a l l e s p r e v i a 
l i c e n c i a del V i c e - P r o v i n c i a l P . J o s é V i -
da l y del o b i s p o L a P o r t i l l a . 
C o n es te m o t i v o se s u s c i t ó e n t r e los d o -
m i n i c o s y los j e s u i t a s u n a e n o j o s a c u e s -
t i ó n , q u e l l a m a r í a m o s h o y d e e t i q u e t a . 
P a r e c e q u e los f ra i les se q u e j a r o n de 
no h a b e r s i d o i n v i t a d a s á la fiesta, t o -
m a n d o esta o m i s i ó n p o r u n d e s p r e c i a t i -
vo d e s a i r e ; y t e n i e n d o de esto n o t i c i a el 
P . V a l l é s , se a p r e s u r ó á ir p e r s o n a l m e n -
te al c o n v e n t o de S a n t o D o m i n g o á d a r -
les u n a s a t i s f a c c i ó n , a l e g a n d o q u e c o m o 
c l é r i g o s r e g u l a r e s q u e e r a n l o s j e s u i t a s 
d e b í a n i r e n las p r o c e s i o n e s c o n la C o -
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munidad parroquial, correspondiendo á 
los dominicos marchar delante, y que 
sólo para evitar estos inconvenientes se 
habían privado ellos del honor de su asis-
tencia; mas que si sc conformaban los 
frailes en concurrir en la forma indica-
da á la procesión que para la translación 
dei Santísimo Sacramento debía cele-
brarse el día siguiente, tendría muchísi-
mo gusto en invitarles desde luego. 
Repugnó al principio esta proposición 
á Fr . Antonio Aioy, prior del convento, 
más se resignó luego, consultado el vice-
prior de la parroquia, y se convino que 
los dominicos irían en la procesión de-
lante de la comunidad sin capas pluvia-
les y que los jesuítas se colocarían mez-
clados con los clérigos. Debemos confesar 
que en esta ocasión los frailes dieron un 
notabilísimo ejemplo de humildad reli-
giosa tanto mayor cuanto eran más v i -
vos los celos y rivalidades que mediaban 
entre ambas fundaciones. 
Zanjada así esta cuestión, el día pre-
fijado, 30 de Julio de 1704, se efectuó 
la solemne translación del Sacramento 
desde la iglesia de S. Jorge a! nuevo ora-
torio provisional del Colegio, celebrando 
este acontecimiento con gran fiesta. Asis-
tieron á ella varios jesuítas de tos demás 
colegios déla isla y algunos rectores de 
diferentes pueblos, predicando el que lo 
era de Esporlas D. Francisco Plomer. 
Concurrieron también el Baile Real Lo-
renzo March de la Plaza, y los jurados 
Blas Cifre, Miguel Morro (a) Cuadrat, 
Miguel Aloy y Miguel Lliteras. 
Instalados los jesuítas en su nuevo do-
micilio no continuaron ya tan acelera-
das las obras, y hubo de transcurrir t o -
davía medio siglo hasta alcanzar su total 
conclusión. 
En 1705 se terminaron la caballeriza 
y la pared y los bancales del huerto, el 
cual estaba en terrenos pertenecientes á 
la religión de S. Juan de Jerusalen, por 
los cuales prestaban los jesuítas a! bailío 
el censo de un gallo negro, cn reconoci-
miento del dominio directo. 
llasta el año 1708 no fué construida la 
suntuosa escalera de piedra de Santanyí, 
con balustrada de olivo, que hoy día, 
decaída de su primitiva magnificencia, 
da acceso á las oficinas que ocupa el Juz-
gado municipal. 
No obstaron los grandes gastos que la 
construcción de tan suntuoso edificio 
imponía de continuo á los jesuítas, para 
que estos dejaran de adquirir preciosas 
joyas, unas por donativos de particula-
res, como lo fué una lámpara de plata, 
comprada con el importe dc un legado 
dc Juana Ana Martorell, y otras con ren-
tas propias, como la magnífica custodia 
de plata y bronce, que, sostenida por un 
ángel, tenía un aspecto original y sor -
prendente, á cuya construcción se dio 
principio en el año 1 7 1 0 . 
En este mismo año, el General de la 
Compañía, según consta en una de sus 
cartas, eximió al Rector del colegio de 
Pollensa, en vista dc sus reclamaciones, 
de la carga de trescientas libras, que 
para el sustento de seis estudiantes tenía 
obligación de satisfacer anualmente al 
Colegio de Montesión de Palma. 
P E D R O J . S E R R A . 
SERMÓN 
P K H W C A B O POR 
D. MIGUEL C O S T A Y LLOBERA P B R O . 
cu la parroquia de Sla. Eulalia el día dc su Ulular 
al colocarse la primera piedra para lu lorrc-campa-
uario día 12 de Febrero de 1894. 
S e c u n d u [li gra tia ni D c i , qu:c data est ni ihi , 
ut sapiens a r c h i t e c t u s f u n d a m c n t u u i posui : 
a l i u s a u l c m s u p u r a d ¡t ica! , U n u s q u i s c j u e 
a u t e m videat q u u m u d o supera_>dií"u:i!t. 
(I Cor. III , ro. ) 
Exmo. Sr . 
l imo. Sr. 
M. I. Sr. 
Señores y hermanos todos en Jesucristo.. . 
Edificar: ved aqui lo que es tan propio de la 
Iglesia Católica, como es propio de sus enemi-
gos el destruir. Tanto es asi, que cuando la Iglc-
sia destruye algo en el mundo, lo hace para edi-
ficar en un orden superior, mientras que si el sa-
tanismo algo edifica y levanta, resulta ser para 
estrago y perdición del hombre y las sociedades. 
Dimana esto necesariamente de la índole misma 
de esas dos huestes que, á través de los siglos, 
combaten sobre la tierra: la fidelidad para con 
Dios y la rebeldía, la hueste del bien y la del 
mal. Asi como el bien dice elemento positivo, 
perfección, y se identifica con el ser, así el mal 
supone elemento negativo, defecto ó falta de 
perfección debida, y se identifica trascendental-
mente con la nada. La hueste del bien, por tan-
to, ha de ser la que edifique, en el sentido más 
amplio de la expresión, como la hueste de! mal 
ha de ser forzosamente demoledora. Podrán tal 
vez mostrarse en apariencia trocados los efectos 
de esas dos contrarias tendencias; pero, al obser-
var el fondo y no la apariencia de las cosas, se 
habrá de reconocer que la fidelidad para con Dios 
siempre edifica y la rebelión contra El en defini-
tiva destruye. 
Instituida la Iglesia Católica para asumir y 
personificar la causa del bien en el mundo, atien-
de sobre todo á la edificación en el sentido mo-
ral de la palabra; pero no descuida, sino que fo-
menta maravillosamente la edificación aún en el 
orden de lo visible. Ocupada en labrar las mis-
ticas piedras para la Jerusalén de los cielos, la 
Iglesia no se ha desdeñado de nutrir y educar 
las ciencias y las artes de esta vida, ennoblecién-
dolas y como transfigurándolas en Cristo, Asi 
transfigurada la más terrena, al parecer, de las 
bellas artes, la arquitectura, ha llegado á ser en 
el tipo ojival la expresión genuina del esplritua-
lismo cristiano. 
¡Oh! y como sc nos manifiesta hoy en este 
lugar santo el doble poder de edificación que po-
see la Iglesia, en lo espiritual y en lo sensible, en 
lo interior y en lo externo! Aquí reclaman jun-
tamente nuestra atención, en este día, la santi-
dad maravillosa de Eulalia y las obras de este su 
templo restaurado. Estos dos objetos distintos, 
compenetrándose, me imponen el asunto de que 
voy á tratar y que puede reducirse á la siguiente 
proposición: 
Asi como, sobre el único fundamento firme 
de la fe, levantó Eulalia el edificio de su heroica 
santidad, asi también, sobre legitima base cris-
tiana, construyeron pasadas generaciones este 
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magnifico templo no acabado; y así, pues, sobre 
la piedra hoy aqui colocada por la autoridad de 
la Iglesia, hemos de levantar el complemento y 
corona de este santuario, como emblema de la 
edificación espiritual en Cristo. 
Para desenvolver con fruto las ideas enuncia-
das, imploremos los auxilios del Espíritu Santo, 
por intercesión de la Virgen constituida por Él 
madre del Verbo divino.—Ave María. 
Toda la vida cristiana sc nos representa en 
la divina Escritura como un edificio espiritual, 
cuyo fundamento es la fe, base y apoyo de las 
cosas que debemos esperar, conforme la llama el 
Apóstol ( i ) . Principio, fundamento y raíz de toda 
justificación; nombra á la misma fe el sagrado 
Concilio de Trento ( 2 ) . Mas observemos aquí, 
con Bossuet, que esta propiedad de ser base, 
atribuida á la fe por el Espiritu Santo, demuestra 
como la vida cristiana no consiste únicamente en 
la fe, sino en creer y fundar sobre la firme creen-
cia una conducta moral que le corresponda. Así 
como el fundamento de una construcción no es 
para ser visto, sino para sostener la mole, asi la 
fe no nos ofrece la evidencia, sino la sólida cer-
tidumbre para sostener nuestra conducta moral. 
Sobre arena movediza construye quien se funda 
en las opiniones mundanas. Necesitamos un fun-
damento más firme que la base de los montes, y 
este es el que nos señala el Apóstol diciendo: 
Fuudainentum aliad nenio polest poneré, prater id 
quod positum est, quod est Coristas Jesús ( 3 ) . Sí : 
puesta está la base de la fe en Cristo Jesús, que 
tiene la inconmovible firmeza del que es la mis-
ma Verdad y nos asegura que pasarán el ciclo y 
la tierra, pero no pasarán sus palabras ( 4 ) . No 
puede darse sólida construcción espiritual sin ese 
fundamento. Importa, pues, ante todo asentarle 
profundamente en el ánimo de los hombres. Por 
esto escribía S. Pablo á los Corintios, á quienes 
adoctrinara en la fe: Seciiiidum gratinin 'Dei, qu¡s 
data est mibi, ut sapiens architectus fundatnentuin 
posiíi. Mas quien dice fundamento dice ulterior 
edificio en cuya construcción se ha de trabajar; y 
en esc edificio moral sobre la base de la fe, el 
trabajo corresponde á todos y á cada uno de los 
fieles. Por esto anadia el mismo Apóstol: Alius 
( 1 ) H t b r . X I , r. ( s ) Sess, V I , c a p , V I I I . 
O) I C o r . I H . M . U) L n c X X l , W , 
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aiitem super<vdiftc<it. UHHS<¡UÍSÍ¡UÍ autcm vident qtto-
ttiodo superitdijkel ( 5 ) . — H a y quien edifica sobre 
el legitimo fundamento, mas, falto de caudal y 
de perseverancia, abandona la empresa acomc-
tida, y merece aquella burla consignada en el 
Evangelio: «Ese hombre comenzó á edificar y no 
pudo concluir» ( 6 ) . — H a y quien edifica con per-
severancia sobre el fundamento firme dc la fe; 
pero con ánimo mezquino, hace su construcción 
de madera, rastrojo y heno, como dice S. Pablo. 
—Mas hay también almas generosas que, sobre 
el mismo fundamento, construyen su santuario 
de oro, plata y piedras preciosas, según la frase 
del Apóstol ( 7 ) . 
Una de estas almas espléndidas fué la glo-
riosa Virgen y Máitir Eulalia, cuya solemnidad 
hoy doblemente celebramos. Sobre el inconmo-
vible cimiento dc la fe cn Cristo Salvador, desde 
sus primeros años comenzó á labrar el edificio de 
su santidad, como templo maravilloso del Espí-
ritu Santo. Construyóle, sin escoria dc impu-
reza, con la plata de su candor virginal, con el 
oro de su amor divino, con las piedras variada-
mente preciosas de todas las virtudes, con las 
perlas de sus lágrimas inocentes... Hízolc vasto 
y profundo, lleno de unción y recogimiento y 
dc celestiales aspiraciones. Abrió para iluminar 
aquel santuario los ventanales de la contempla-
ción, en donde se pintasen luminosas las santas 
figuras del Evangelio y de la Ley Antigua. Puso 
allá en el fondo el tabernáculo de su devoción á 
la Eucaristia con la perenne lámpara de las vír-
genes prudentes (K). ¡Oh! y en aquel templo 
hizo resonar Eulalia el susurro dc prolongadas 
oraciones y el órgano dc sus cánticos espiritua-
les , . . . Y como si todo esto no bastase, levantó 
aquella niña dc catorce años sobre su templo in-
terior la heroica protesta de su fe, ante la faz del 
mundo, como torre atrevida, que se eleva en 
medio de la ciudad, para ostentar en alto la cruz, 
desafiando las tempestades. Asi me represento el 
martirio de Eulalia, que pone el remate y coro-
namiento á su santuario espiritual.—Por impulso 
del Dios santificador que cn ella habita, huye la 
modesta Virgen del asilo campestre en donde la 
escondieron sus padres, y sin ser llamada se pre-
senta ante el tribunal dc Daciano, para increpar 
<; } I C o r , I I I , 10. ( 6 ) L u c . X l X , 3 0 . 
(7) I C o r . I I I , i i . ( S ) M a t l h . X V , i. 
en nombre del Altísimo al feroz prefecto por la 
sangre de cristianos que inicuamente derrama. 
Pronto sucédense para la tierna joven tormentos 
á tormentos., . Ella no se rinde ni vacila, como 
torre de fortaleza ante la faz del enemigo: Turris 
fortitudhiis a facic initm'ci. ( 9 ) Y si al fin espira 
Eulalia cn una cruz, es para lanzarse su espíritu 
como una flecha á las profundidades del ciclo, 
dejando establecido sobre la tierra el testimonio 
de su confesión inquebrantable. Así pone la ín-
clita Virgen barcelonesa el ápice y coronamiento 
al edificio de su santidad. 
¿Y no descubrís ahora, cristianos, en aquel 
templo místico de Eulalia el modelo ideal de este 
santuario dc piedra dedicado á su memoria? Hi-
jos fieles de Cataluña, los que arrancaron de esta 
isla el dominio musulmán, en honor de la ínclita 
Mártir de Barcelona emprendieron la construc-
ción de este santuario á raíz de la conquista de 
1 2 2 9 . ( 1 0 ) Era la juventud del siglo X í l l , época 
en que la arquitectura más bellamente fundada 
sobre el dogma, la moral y el misticismo de la 
Iglesia, erigía en Europa sus portentos ojivales, 
(()) P s . L X , 5. 
( 1 0 ) D c absurda cal i f icó el emi t iente Sr . Q u a d r a d o 
l a o p i n i ó n q u e a t r i b u y e el edif ic io de S ta , E u l a l i a á la 
época en q u e los p ísanos y ca ta lanes ocuparon esta isla 
de Mal lorca , por e l los conquis tada en 1115. Lo e f ímero 
dc a q u e l l a ocupación cr is t iana ya es prueba suf ic iente 
ile q u e no se c o n s t r u y ó en e l la un edif ic io d c tal m a g n i -
tud , Pero el carácter art ís t ico de la construcc ión e x c l u y e 
luda s o s p e c h a . G ó t i c o Ú o j i v a l , bien def inido, e s el gus to 
a r q u i l e c l ó n i c o de S ta , Eula l ia ; y á pr inc ipios del s ig lo 
X I I dominaba aún el es t i lo románico , hasta en A l e m a -
nia , c u n a del o j i v a I . Los edif ic ios sagrados q u e , como el 
n u e s t r o , t ienen tres naves , formando un ábside total , no 
c o r r e s p o n d e n á la transic ión del románico al gót ico , pues 
los pr imeros t e m p l o s gó l i cos conservaron LA d i s t r i b u c i ó n 
r o m á n i c a d c un ábs ide para cada tina de las n a v e s . Q u e 
el c o r o d e S ta . Eula l ia e s t u v i e s e en el c e n t r o de la i g l e -
sia antes de ser t ras ladado, no p r u e b a q u e d icho t e m p l o 
s i rv iera en su or igen de1 ca tedra l ; pues las c a t e d r a l e s e s -
pañolas tuvieron el curo en el á b s i d e hasta e l ú l t i m o p e -
riodo d c la edad media ó LA entrada de] r e n a c i m i e n t o 
como sabe c u a l q u i e r a q u e haya sa ludado LA a r q u e o l o g i a 
ec les iás t i ca , y las ca tedra les e x t r a n j e r a s s i e m p r e han t e -
nido el coro j u n t o AL a l tar mayor , por donde el ábs ide 
en Franc ia se l l a m a /( chaur y en I t a l i a il coro. Q u e á 
raíz de la c o n q u i s t a de 1 3 : 9 se h a b l e ya d c S t a . E u l a l i a 
c o m o t e m p l o , n<» crea d i f i cul tad , pues , comenzada la 
c o n s t r u c c i ó n , b ien pudo habi l i tarse p r o v i s i o n a l m e n t e 
para ig les ia la par le ya cons t ru ida , cerrándola con t a b i -
q u e s , conto sucede cn tantos edif ic ios sagrados, qtie m u -
cho antes de c o n c l u i d o s rec iben u! n o m b r e de su t i t u l a r 
Uno de aquellos artífices peregrinos, que ni si-
quiera consignaban su nombre en el rincón más 
humilde de sus construcciones admirables, daña 
sin duda la traza completa de este sagrado edifi-
cio, que con tanta unidad se fué alzando lenta-
mente por espacio dc tres centurias. Si ya en 
1 2 5 6 pudo reunirse, en la parte más antigua de 
esta construcción, el Grande y general Consejo, 
hasta las últimas décadas del siglo X V I no llega-
ron á cerrarse las bóvedas inmediatas á la puerta 
principal. Siglos hubo dc durar la edificación de 
este santuario cn honor de la Virgen Mártir que 
cn solo catorce años labrara el templo dc su san-
tidad maravillosa; pero esta construcción material 
resultó bello trasunto de aquel templo místico. 
Vasto y profundo cs también este santuario, 
Heno de unción religiosa; y simboliza la virgini-
dad en la pureza de sus lincas, levanta la aspira-
ción al cielo con la esbeltez dc sus bóvedas, ex-
presa la contemplación cn sus ventanales roseío-
nes que, debidamente abiertos, difundirían aquí 
una luz suave como de éxtasis; proclama la for-
taleza con la gallardia de esas columnas que, 
agrupándose en torno al ara mayor, cruzan en 
el ábside sus nervios como palmas de triunfo. Al 
proyectar asi este santuario de piedra, como ima-
gen del templo espiritual construido por Eula-
lia, bien pudo al primitivo artífice del siglo XII I 
decir con el Apóstol: Ui sapiens arcbileclus funda-
menium posui: alias aulem snpcr/sdificat, Uuus-
quisque aulcm vídcaí qnomodo superci'dificct. 
Antes que un arte espúreo emprendiese la 
deformación de esta noble arquitectura, faltaba 
todavía á este edificio su coronamiento, faltábale 
una torre que, irguiéndose atrevida sobre la ciu-
dad, fuese como el símbolo del magnánimo arro-
jo con que Eulalia elevó el monumento de su 
martirio. Por esto el 3 de Enero de 1 É 2 1 el 
Obispo de Mallorca D. Fr. Simón Bauza colocó 
la primera piedra de una torre que, como cuer-
y s i rven ya para el c u l t o , — D . J u a n Si i reda y Vori , e s t u -
diando archivos y e s c r u t a n d o las piedras de S t a . E u l a l i a , 
ha conseguido fijar con a p r o x i m a c i o n las épocas en q u e 
fueron cons t ru idas las d iversas partes del edi f ic io y ha 
c o n s i g n a d o el f ruto dc es tas i n v e s t i g a c i o n e s en una m o -
nografia , q u e guarda i n é d i t a , de la cual l o m é los datos 
c o n t e n i d o s en esta parte de] s e r m ó n . Só l idas y au tor iza-
das not ic ias sobre e l t e m p l o de S ta . Eula l ia se p u e d e n 
ha l la r en las a d i c i o n e s de Q u a d r a d o al l ibro Mallorca dc 
P i fer rer , q u e forma un tonio de la obra España v sus mo-
numentos. 
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( 1 1 ) Llibre de V Ol>rti en e l archivo de S t a . E u l a l i a , 
( u ) I b i d . 
• Don J u a n M i g u e l S u r e d a y V e r i , M a r q u é s de V i -
v o ! , 
po central del frontispicio, debía elevarse sobre 
la pucrla mayor dc esta Parroquia, según pro-
yecto del artífice Jaime Blanqucr, tres dias antes 
aprobado ( 1 1 ) . Una inscripción conmemorativa, 
incrustada en el muro del baptisterio, cs la única 
muestra de aquel proyecto, que no llegó a l c a l i -
zarse, desechado ya cn 1 6 2 7 . Cubrían la adjunta 
plaza los materiales acarreados, y se decidió cons-
truir con ellos la torre en uno de los dos cuerpos 
salientes, adosados al frontispicio para darle re-
fuerzo. Puso la primera piedra dc este segundo 
proyecto el Obispo D. Antonio dc la Portilla á 
los 20 dc Octubre dc 1 7 0 7 ; mas tampoco llegó 
á emprenderse la obra por tanto tiempo prepa-
rada ( 1 2 ) . 
Es que estaba reservado á nuestra actual g e -
neración dar á este sagrado edificio su corona y 
complemento. Los siglos XVII y X V I I I , que 
desfiguraron con barroca hojarasca este santua-
rio, no debieron darle un coronamiento que fal-
sease su genuïna belleza. Hoy que renacido el 
arte ojival ha limpiado de postizos adornos estas 
bóvedas gallardas, hoy que puede ponerse har-
mónico remate á este monumento, hoy es sazón 
oportuna para emprenderla obra y no darse t re -
gua hasta que alcance su perfección. Para ello la 
Providencíanos ha concedido al artista que ge-
nerosamente ha dc dirigir estas obras, á un pro-
cer * tan señalado por su piedad como por su do-
minio del arte, á un procer que parece haber he-
redado la inspiración del antiguo arquitecto. Hay 
que aprovechar, pues, ahora tan feliz coyuntura, 
prestando el debido concurso á esta edificación, 
cuyo proyecto ya encanta los ojos educados en 
la contemplación de la belleza. 
Pero no son tan solamente razones artísticas 
las que nos persuaden la oportunidad de cons-
truir ahora el complemento de este sagrado edi-
ficio. Más atendibles aún son las razones que te-
nemos del orden religioso. Hoy que la impie-
dad, con lógica terrible llegando á sus últimas 
consecuencias, proclama y practica la destruc-
ción, hoy debemos los católicos demostrar al 
mundo que la Iglesia es la gran potestad edifica-
dora. Cuando sc levantan cn la misma Ciudad de 
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da la medida de lo muchísimo que podéis hacer 
en adelante. Decid, pues, confiadamente como los 
restauradores del templo cn la Ciudad Santa: Deus 
coeli ipse nos ¡uval: surgumns el ¡rdifteemus ( 1 5 ) . 
— L o que importa es perseverancia. Que no falte 
el óbolo, aunque modesto, constantemente ofre-
cido con caridad piadosa, y esa construcción cre-
cerá, crecerá hasta el pináculo suptemo. 
¡Oh! y no sólo crecerá esta edificación dc 
piedra, sino que con la misma se elevará tam-
bién el templo espiritual de vuestra santificación, 
amados fieles. Porque las limosnas invertidas en 
este edificio os acarrearán bendiciones y gracias 
que os arraiguen más en la fe, os consoliden cn 
la piedad y os adornen con todas las virtudes que 
acompañan á la caridad divina, si no resistiereis 
á la gracia. Así, negociando el ciento por uno 
del Evangelio, sin buscar más que á Dios, halla-
réis lo demás por añadidura; y, dejando sobre la 
tierra un monumento insigne á las futuras gene-
raciones, sublimaries el templo espiritual cn la 
luz de la eterna gloria. 
Ya para terminar sólo me resta ofrecer el me-
recido tributo de gracias y felicitaciones. Gracias 
al Excmo. é l imo. Prelado, ausente en el cuerpo, 
mas presente por la voluntad, y gracias á su dig-
nísimo representante*. Gracias á todas esas Auto-
ridades que han dado esplendor á esta solemni-
dad con su respetable presencia, prestando asi 
nuevo impulso á estas obras. Gracias á las Corpo-
raciones que han añadido decoro al acto con su 
asistencia. Parabienes sin cuento y gratitud al 
Párroco ** ejemplar dc esta feligresía y á su digno 
clero, que con tan viva eficacia han promovido y 
fomentan la reparación y complemento de esta 
casa de Dios. Parabienes y gratitud también á 
esa Junta dc Obras, cuya acertada gestión da 
prenda segura de nuevos avances, y muy señala-
damente al generoso arquitecto, que si no posee 
un titulo logrado en las academias, bien podría 
ostentar un titulo firmado por Sta. Eulalia, Fel i -
citaciones y gracias á la noble dama * y al noble 
caballero ** que han apadrinado la primera piedra 
para la torre futura. Gracias y bendiciones á t o -
( t j ) I I Esdra?, I I , l o . 
" E 1 M . I . Dr . D . E n r i q u e Re ig , P r o v i s o r . 
" R v d o . D , S e b a s t i á n C e r d a y Cáffaro, 
D . " Mar ia Caro y C a r o , C o n d e s a dti A y a m a n s . 
" E x c m o . S r r D . F e r n a n d o de España y T r u y o l s . 
los Pontífices monumentos á los apóstatas, cuan-
do surgen donde quiera las refinadas construc-
ciones de un nuevo paganismo adorador de las 
concupiscencias mundanales, y por tanto disol-
vente; hoy es tiempo de completar un santuario 
en honor de la virtud más perfecta, de la virgi-
nidad y del martirio. Cuando los que renegaron 
de la religión, ya que no pueden acabar con ella, 
quisieran arrinconarla y recluirla, hoy es tiempo 
de elevar una torre que proclame esa misma re -
ligión con su propia magnificencia, con la voz de 
sus campanas, con el signo déla Cruz puesto so-
bre pináculo sublime, muy por encima de las 
moradas de los hombres. 
En tiempos difíciles para Israel, cuando Ne-
hemías trataba de restaurar la Ciudad Santa, se 
levantó, dice la Escritura, «se levantó el gran sa-
cerdote Eliasib y construyó la puerta del rebaño, 
santificándola hasta la torre de cien codos» ( 1 3 ) . 
¿Y no vemos hoy aquí reproducido aquel suceso 
memorable? El gran sacerdote de la diócesis, 
nuestro amadísimo Prelado, hallábase pronto 
para venir á colocar la piedra bendita para la 
puerta de la muchedumbre que ha dc crecer hasta 
la torre de cien codos. Palto dc salud, no ha po-
dido venir el Prelado; pero ha venido moral-
mente cn la persona de su dignísimo represen-
tante. Santificada por éste, la piedra fundamen-
tal ostenta el carácter legitimo dc la autoridad 
eclesiástica, y esta autoridad parece decirnos las 
mismas palabras del Apóstol que constituyen mi 
tema: «Como sabio arquitecto lie colocado la 
base: otros empero deben edificar sobre ella. 
Mire cada uno de qué manera edifique.» Si: vea 
cada uno de estos feligreses como le corresponde 
cooperar á la difícil empresa dc construir. Vean 
los que no son de esta parroquia como pueden 
contribuir á una obra tan cristianamente simpá-
tica. Digámonos unos á otros lo que se decían 
los restauradores de Jcrusalen: Fciiite, crdificemus, 
el non simas ultra opprohrium ( 1 4 ) . Oprobio seria 
ciertamente dejar por tercera vez sin resultado la 
colocación de la primera piedra para la torre de 
Sta. Eulalia. Ánimo, pues, hermanos míos. Si la 
magnitud dc la empresa os infunde tal vez des-
aliento, recobrad la energía por la seguridad de 
que Dios ayuda poderosamente. Lo mucho que, 
sin sentirlo apenas, habéis hecho hasta ahora, os 
( I J ) I I Esdtsff, I I I , i. ('O II Esdra?, II , 17. 
dos aquellos que, por subscripción ó por dona-
tivos, han cooperado á estas obras, ó han de ayu-
dar en adelante, y aún á las personas que, no 
pudiendo de otra manera, contribuyen con sus 
oraciones y sus simpatías. Mas al rendir este de-
bido tributo á los vivos, no podemos olvidar á 
los muertos que un día tomaron parte en la em-
presa restauradora de este santuario. ¡Que allá 
en las regiones de una vida mejor hayan reco-
gido el fruto del bien que aqui sembraron, y si 
alguno de ellos está detenido en las penas puri-
ficadoras, hoy, por los méritos de la Virgen Már-
tir y las súplicas de sus devotos, sea introducido 
en el templo celestial. 
¡Oh! desde el trono de gloria que ocupas en 
el cielo, sublime Eulalia, tú misma das las gracias 
y felicitas á los que aquí te honran sobre la t ie-
rra. Acepta, pues, y bendice estas obras que te 
dedicamos. Extiende sobreestá Parroquia y sobre 
cuantos te veneran tu protección eficaz. Ruega á 
tu Divino Esposo que esta edificación material, 
sobre la legítima base del arte cristiano, sea sím-
bolo de nuestra espiritual edificación, sobre el 
fundamento de la fe en Cristo Jesús, para que asi 
lleguemos todos á formar parte del templo vivo 
de Dios en la Jerusalen celestial y eterna. 
MAS, S O B R E HALCONES 
D E M A L L O R C A 
[ N dos distintas ocasiones se han 
publicado en este B O L E T Í N ( n ú -
meros 62 y 107) algunas noti-
cias sobre lo que motiva el título de e s -
tas líneas, y á fé, que la idea no pudo ser 
más atinada, cuando por el Libro de la 
caça de las aves, et de sus plumages et 
dolencias et melecinamientos, del canc i -
ller Pedro López de Ayala, escrito en 
1386, hemos llegado á saber que los hal-
cones de esta isla eran muy renombra-
dos y superiores á los de Cerdeña y muy 
buenos perdigueros, ca su ligereza es en 
lo bajo, et vuelan el pecho por el suelo, 
et son muy fermosos, et vuelan bien por 
el alcaraván. 
Ciertamente que estos recuerdos no 
han de despertar grande interés porque 
de tal caza apenas sí la generalidad c o -
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fii j Linter: Asi como el haleáu grul le ru , el g a r c e r o , e l 
perd iguero , el l ebrero e t c . e t c . , tomaba el n o m b r e de la 
c a í a á q u e ¡o dedicaban y para la q u e lo e d u c a b a n ( g a r -
zas, g r u l l a s , perdices , l iebres) e l lanero de color b l a n q u e -
cino con pintas pardas se d e s t i n a b a s la persecuc ión del 
alfaneque, c u a d r ú p e d o de lanas de aprec iada p i e l . 
noce algo más que el nombre, y de los 
libros que de ella se ocupan poco caso 
se hace hoy día. Pero porque así sea ¿he-
mos de olvidar aquello que imperó en 
las costumbres de nuestros antepasados 
y formó predilecta parte de las más s e -
ñoriales aficiones? 
Los honderos baleares han dejado 
esculpido su nombre en las páginas de ía 
historia ¿por qué no hemos de sacar á 
cuento otros timbres de esta tierra, aún 
tratándose de cosas tan haladles como los 
halcones, pero que al fin, eran buscados 
por monarcas y mitrados, motivaban lar-
ga correspondencia entre las cortes reales 
y las autoridades, daban lugar á pregones 
y disposiciones de carácter general, y 
llegaban á constituir un regalo regio y 
ostentoso? Por algo sería. Pues, por ese 
algo, porque en él se vislumbra un trazo 
de nuestra historia, algo de la esencia 
loca!, es, que solemos consagrarnos á la 
ímproba tarea de registrar lo que desde-
ñan aquellos que sólo tasan los estudios 
de alto vuelo, olvidando ingratamente, 
que de pedruscos como los que recoge-
mos se han labrado más de una vez ma-
cizas claves. 
Las presentes noticias no llevan otro 
objeto que el de aumentar las que ya han 
visto la luz en estas modestas columnas, 
imprimiéndoles toda la variedad que 
permiten los hallazgos: 
Ju l i i a n n o M . c . r r . e . L , x. 
Contulit licentiam honorabílis dominus gu-
bernatoris Galcerando Rigolss mcrcatori mayo-
r¡c. ab strahendi a terra mayoricarum duos fal-
cónos laners (a) per ipsius vehendis et sportan-
dis Barchinonam. Habuit albaranum. 
Die V e n e r i s X i i i j atig, a n n o . 
M. ceeLX. 
Dict. die honor, dns. Gubernat. contulit licen-
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mini M,° ccc°, hxxx° quarto rctulit Berengarius 
Moragues preco publicus curiarum se fecisse ex 
parte honor, domini Berengarij de Monteacuto 
locum teneos nobüis domini Raymundi dc Api-
lia mílit. Gubernatoris regni Maioricarum vocc 
tube prcconizacioncm sequentem: 
Ara ojats qucus mana lo honorable mossen 
lo Eochtiuent del senyor Goucrnador de Mallor-
ques á tothom c a tota persona dc qualseuol ley 
o condició sia que baia, tenga o sapia un falcó 
mudat (;;) senyat dc foch ab los gits [h) de se-
nyal dc mossen lo Bisbe de Mallorques que lo dit 
falcó deje retre e restituir o denunciar al dit mo-
ssen lo Bisbe dc Mallorques sots pena de C. libres, 
—Dat. Maioricarum vij. dic decembris anno a nati-
vitatc Domini M.° ccc°. lxxxx° quarto é quil tro-
barà haurà. I. flori: 
Dic mercurij. viiij. decembris anno a nativi-
tatc Domini M.° c c c J . 1 xxxx, quarto rctulit Be-
rengarius Moragues preco publicus curiarum se ex 
parte honorabilis Domini locum. ten. Gubern. 
fecisse per loca sólita ciuitatis Maioricarum voce 
tubc preconizacionem sequentem: 
Ara oiats que mana lo honorable cn Beren-
guer de Monlagut donzell lochti nent del noble 
mossen Ramon d'Abella caualter conseller del 
senyor Rey e Goucrnador del regne dc Mallor-
ques a tothom generalment qui sapia o tenga en 
son poder un falcó laner mudat ab gits ab se-
nyal del Reucreut senyor Bisbe de Mallorques lo 
qual lo dia prop passat fou mes e aportat en la 
ciutat, que aquell deien denunciar o aportar al 
dit lochtinent sots pena de I.. lliures e vltra la 
pena quel sera pres per ladronissi.—Dat, en Ma-
llorques a. vüij. dics dc desembre del any 
M. cec. xc iiij. 
Crida de la tassa. 
D i e I V m a r t i j anno a nat Dno 
M C t C L X X X X I l l . 
Arc oyats queus mana lo honorable en B e -
renguer de Montegut donscll lochtinent de g o -
vernador en lo regne de Malorques. . . . etc. 
t'g) Mudat: q u e acabó la m u d a . Los m a l l o r q u i n e s 
s o n d e los q u e más pronto la c o m i e n z a n . G e n e r a l m e n t e 
á pr inc ip ios de J u n i ó . 
f/tj Gits: Unas correas con q u e se g u a r n e c í a n y a s e -
guraban los pies de los h a l c o n e s . A veces se l es c o l g a -
ban c a s c a b e l e s . 
tiam Galcerando Rigols mercatori may. ab stra-
hendi a terra mayoric, di'os falcónos laners per 
ipsius vehendisbarchinonam. Habuit albaraninn. 
Diu vener i s terc ia n icns is m a r -
t is anno U. c c c L x x m j . 
Nobilis Vices gerens predictus contulit l i -
centiam Anthonio Maureyllas quod possit abs-
traherc a terra mayoricarum ct secum portare in 
Cathaloniam quendam falconer» sor, (/'; lane-
rium, prim, (c) unde fuit directum albaranum 
gardianus portus mayoricarum. 
D i e S a b b a t i XSCVIJ m e n s i s J u n ü 
a n n o a n a t . D n i . H. c i x i . x x s e p t . 
Hon. Dno. Gubcruator dedit licentiam J o -
hani de Soldeujla civi mayor, quod possit abs-
trabere a terra majoricarum septem falcónos vi-
dclicet: sex prims et j . terçol (d) quos deportari 
fecit buc de terra dc Çalgucr Regni sardinic (r) 
deportandos ad Civitatem liarchinonam ct non 
alibi. Et idem fuit directum aibarauum guardia-
uis portus. 
D i e mar t i s q u i n t a m e n s i s M a -
di j a n n o j a m dic to K . C e c . x x v i J , 
Dictus honorabilis Gubcruator concessit li-
centiam Bernardo de Magadins, mercatori Maio-
ricarum procuratori reverendi domini líarchino-
neusis Episcopi, quod possit abstraberc a regno 
Maioricarum decem falcónos muñíannos if) quos 
habuit de parrochia Andragij dc agris qui ibi 
sunt. Et illos portari facial ad dictum Reveren-
dum Episcopum indictam ciuitatem Barchinone. 
Die lune vij decembris anno a nativitatc Do-
t í j Sor: EI halcón q u e no ha perdido la p r i m e r a 
p l u m a . 
(c) Prim: Es e l q u e nace de uno de los dos p r i m e -
ros h u e v o s e m p o l l a d o s por el h a l c ó n . 
(d) Ttrfol: q u e sale e l tercero riel n ido. S u e l e ser 
más l igero en el vo lar , q u e cl prim. 
(t) E s r l ú n i c o c a s o d e i m p o r t a c i ó n q u e lie h a l l a d o , 
lo c u a l corrobora lo escr i to por el c a n c i l l e r López dc 
Ayala acerca de la e x c e l e n c i a de los ha lcones de C c r -
d e ñ a . 
(J) Mimtarinos: El q u e se cria en los m o n t e s has ta 
c i e r ta edad y no ha sido e n s e ñ a d o d e s d e p e q u e ñ o . G e n e -
r a l m e n t e eran zahareños , e s q u i v o s y d i f í c i l e s de a m a n -
sar . Si e l v o c a b l o está t o m a d o del usado en Aragón, c o -
r responde á la palabra la t ina la e x p l i c a c i ó n q u e a c a b a -
mos de dar : s i n o , e l ha lcón mutttdri ser ía s i m p l e m e n t e e l 
bahari m a l l o r q u í n , de c o l o r más rubio q u e los o t ros , ei 
mas granados, et mayores espalttas, et mas ardidos. 
HO V. A R Q U E O L Ó G I C A L U L I A N A . 
LAM. 
IRRÀ ilïbuío. 
O B J E T O S E D C M E T A L 
//aliadas junio i los Cadáveres de u,. Hipogeo del'Aloitena Blanca.* 
V A L L O R C A . 

ítem, que nuil hom ne neguna persona de 
ctialque conditio o stament sia, no gos aturar 
nengun falco ne astorque haja trobat de tres jorns 
auant anats, ay tantost com laura trobat lo tra-
meta al batle del loch hon laura trobat, e asso 
sots pena de X X V lliures ho de perdrà lo puny. 
E aquel qucl portara al dit batle, aura, dastor 
quatre sols, e de tot falco dos sols, e dcsparvcr 
ho de mirla (¿miiáí) un sot vj diners. E lo batle 
quil haura resabut deja aquel de continent al 
senyor governador, trametrà. 
Encara mes mana lo dit loettnent de gover-
nador que com alcuns usen mal de aquelles qui 
paran as falcons jantils, (í) c desfan los agres deis 
dits falcons qui convé en la illa de Mallorques e 
lo dit senyor Governador per cessar que los dits 
agres nos desfassen, mana a cualscvol persona 
de qualque condició ley o stament sia qui pen-
dra dels dits falcons, vullas que sien sors o mu-
llats, aquells no gos pendre ne trasportar a nen-
gun ne gitar del regna de Mallorques, ans dins 
tres dias que pres lo hauran dejen portar al dit 
senyor Governador sots pena de X X X lliures, c 
si pagar no las pora o no volra, perdre lo puny 
sens tota mercè, 
Die sabbati X X Ï I 1 scplembri?; 
anno r 3 9 6 . 
Ara hoyats que notifica lo honorable 
berenguer de montagut que null hom ne 
neguna persona de cualscuol ley condició o sta-
ment sia no gos traure ne fer traure de la ila de 
Mallorques astors, esperves, FALCONS, ne altres 
ouçels de caza sens albera o licencia del dit ho-
norable locbtineut e asso sots pena per cascuna 
vegada de cinquanta lliures, las duas parts apli-
caderas al fisch del senyor Rey c la romanent 
tersa part al denunciador e de perdrà los oucels 
que hic traurien. 
E. P A S C U A L 
RELACIÓ DE LA JUNTA GENERAL 
T I N G U D A D I A 28 D E J A N E R D E I 894 
^ s g ^ j s tan modesta y sensilla la fun-
;( rj||íf!¡ ció rel lig i osa que dedica cad' any 
iíSÉeisJ nostre Sociedat á honrar la me-
(() Jaitiil: G e n e r a l m e n t e se daba es te n o m b r e á los 
dedicados á la caza de las g r u l l a s , m e r e c i é n d o l o por la 
gent i leza de su h e r m o s o ta l le . 
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moria venerable de son sant patró, el 
benaventurat mártir de Jesucrist Ramon 
Lull, y está ja en tantes d' ocasions des-
crita en les planes d'aquest B O L L E T Í , 
que no cal are tornar á repetir altre v e -
gada lo mateix y basta sois consignar 
que també la celebrarem enguany el dia 
que pertocava, que fou el 28 de janer 
prop passat, y que missa, Te-Deum y 
responso, se digué tot seria y devota-
ment, en el mateix lloch y en la matexa 
forma y solemnitat acostumades, sens 
que, per desgracia, fos tampoch major 
el número de les persones que hi asis-
tiren. 
Desde Sant Francesch anàrem llavó al 
Col-legi de la Sapiencia, per tenir la 
Junta general que mana el reglament. 
La presidí el Sr. Rector de dita casa, el 
qual tenia al costat seu á la una part al 
vice-president de la Sociedad D. Gabriel 
Llabrés, y á l 'altre á D. Bartomeu F e -
rrà, Director del museu. 
Uberta la sessió y llegida l'acte de la 
anterior, cl secretari, per ausencia del 
Sr. Tesorer, llegí els contes de tot 1' any 
passat, axi de dades com de rebudes, el 
resumen dels quals se inclou en la nota 
siguem: 
P t c s . C t s . 
Existencia que resultà en 31 de 
desembre de 1892 . . . . i22 'o3 
Suma major de tot lo cobrat 
dins l 'any i8go'5o 
Total. . . . 2o i2 ' 52 
Suma major de tots los gastos. 1804' 10 
Quedan d'existencia. . . . 208*43 
l'Itra d'asso, sc ha d'advertir que la 
Sociedat te encara crèdits á cobrar per 
valor de 26o'5o pésetes, y que no 's ca l -
culan mes amunt de 37 '25 pts. les obli-
gacions vençudes que li resten á pagar. 
El Sr. Ferrà y el Sr. Sanxo llegiren 
respectivament les llistes de objectes en-
trats en el museu y dels llibres rebuts o 
comprats per la llibreria. 
A les hores prengué la paraula el se-
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nyor Llabrés per referir com la Jonta de 
Govern, trobantse la Sociedat horfe de 
president, havia tractat ab tota dellibe-
ració y estudi de escullir persona per 
desempcnyar aquest carrech, y que cap 
n' havia trobada tan aproposit ni de tan 
bones condicions y cualitats com T a n -
tico, y respetable consocio D. Francesch 
Sa lva y Sa lva , advocat, de meritisima 
reputació y fama, de sanes y nobles 
idees, y apasionat, ab entusiasme jove-
nívol, de la historia y de la arqueología 
patries. Y encara que, segons el Regla-
ment, sols á la Junta de Govern toca en 
semblants casos V elegir y cap mes apro-
vació necesita que la del Excelentissim y 
Rdm. Sr. Bisbe, no obstant havia vol-
gut aquella, per mes acertar y per justa 
deferencia, oir sobre aquest punt el vot 
y parer de la Junta general, á la resolu-
ció y arbitri de la qual ho sometía, sens 
que per axó se entengués renunciar per 
lo esdevenidor á cap de sos drets ni es 
poguessen suposar tàcitament modifi-
cats nostres estatuts. Lloaren y aprova-
ren tots assistents axi la manera de pro-
ceir com la elecció feta per la Junta de 
Govern, y per aclamació unánime queda 
acceptat el dit Sr. D. Francesch Salva y 
Salvà per president de la Arqueológica 
Luliana. 
Ab breus paraules descrigué ¡lavó el 
Sr. Llabrés la vida y treballs de nostre 
Sociedat dins aquest any passat, y acabà 
donant conte de la dítxosa troballa del 
testament de Ramon Lull q u e h a v í a f e t 
á Barcelona I.). Francesch Bofarull en 
1' arxiu particular dels Comtes de Barba-
rá, document de importancie suma just 
per trectarse de qui se tracta, que el s e -
nyor Bofarull havia prestat generosa-
ment per que el poguessem llegir en la 
present sesió y que escoltarem tots de 
drets en mostré de veneració y humil 
respecte. 
F . K. AGUILÓ. 
MUSEO ARQUEOLÓGICO L E I A I Í O 
Relación de los objetos ingresados durante el ano i8<}¿ 
C E D I D O S , (.IJ 
Por D. Francisco Gonxale\_ 'Briaues, 
1. Autepechillo, j a m b a s y díulel (rotos) 
dc una ventana cuadrada con molduras del si-
glo X V , procedente de una casa (demolida) 
del Cali en Palma. 
'Por 'D. Antonio Sbert. 
2. * Una base üecolumuil la de ventanal , 
(coronelía), 
3 . " Un balauslre angular de balcón, 
hierro torcillat. 
Por lD. Guillermo Llambias 'Pbro. 
4 . * Dos escudos tallados en madera. Ar-
mas da G a r a u . 
'Por 'D, Jaime. Luis Garau. 
5 . Una ánfora romana fusiforme, barro-
cocido; recogida en la marina de Lluchmayor. 
Tor el Rudo, P. Superior del Colegio de 'K.nestra 
Señora de Lluch (Escorça). 
6 . * Un capi te lromáuicode mármol, ha-
llado en los anejos de aquel Santuar io . 
7 . * Dos soportes en forma de ti jeras, 
hierro forjado, que debieron servir para asar 
sobre ascuas. 
Anónimo. 
8. * Un tronco da ramo de hierro forja-
do, que se supone fué pináculo de uua verja, 
en la Catedral, (b) 
Anónimo. 
9 . * Una s e r l a de granos parduscos, v i -
trificados, procedentes dc sepulturas roma-
nas. (?) 
(a) Los números cun asterisco ' indican los. objetos 
o b t e n í a o s Á instancias del Director de] M u s c o , 
i ; í Muchos restos semejantes de gran importancia 
arqueològica se han perdido, R e c i e n t e m e n t e hallamos un 
trozo de friso de hierro con hojas repujadas abandonado 
cn el a l m a c é n de V nhra de la Catedra l , cuya i acogida se 
solici tó de oficio, j u n t a m e n t e con la de un antiguo e s -
c u d o tallado en madera : y no hemos podido lograr q u e 
se depositaran en nuestro Museo. 
Por D. Juan Umbcrt y Peris. 
10. Una lámina grabada de la Virgen de 
Lluch, original Muntaner (?)—Prueba de la 
plancha antes de estar terminada. 
11. Una l i tografía-Retrato del misionero 
apostólico mallorquín, D. Pedro Maria Colom. 
TorelRvdo. Sr. Rector del Colegio de laSapiencia. 
12. Una fotografía-Retrato del Canónigo 
Bartolomé LI ull, sacada del lienzo existente 
en dicho Colegio. 
Por el M. I. Sr. CD. Luis. Barbaria Chantre 
de la S. I. Catedral. 
13. * Un fragmento de losa de marmol 
procedente del templo de Mercurio en Pom-
peya, 
14. * Una colección de minerales volcá-
nicos comarcanos del Vesubio (50 ejemplares) 
recogidos por el donador, expuesLos en una 
vitrina à expensasdel mismo. 
'Por el Rvdo. Sr. ÍD. Miguel Llinàs Vicario de la 
^Alquería 'Blanca, ( c ) 
1 5 . Una tegula romana, barro-cocido, de 
56 X 40 cent ímetros . 
( í ) M u y d i g n o de e log io es e l c e l o q u e este s e ñ o r ha 
d e s p l e g a d o procurando recoger y e n t r e g a r para e l M u s e o 
L u l i a n o la mayor parte de los o b j e t o s descr i tos en es ta 
r e l a c i ó n . T o d o s e l los fueron ha l lados en una necrópolis 
d i s t a n t e unos q u i n c e m i n u t o s de la p o b l a c i ó n , á pocos 
pasos del c a m i n o q u e c o n d u c e á S a n l a ñ l , y en una c u e v a 
] lamada de ta Madc na. La t radic ión fanát ica ha i m p u l -
sado á excavar al l i en busca de p r e t e n d i d o s tesoros , no 
h a b i e n d o fa l tado q u i e n e x p l o t a r a la i g n o r a n c i a de los 
p o b r e s q u e r e p e t i d a m e n t e han c o n s u m i d o sus ahorros 
d e s t r u y é n d o l a s s e p u l t u r a s y r e m o v i e n d o los b l o q u e s y 
t ierras de a q u e l c o n t o r n o . 
S e g ú n los d a t o s s u m i n i s t r a d o s por e l S r . L l inás , la 
cueva (que s u p o n e m o s art i f ic ial) mide unos 3 0 met ros de 
largo por 7 '50 de ancho a p r o x i m a d a m e n t e . En época no 
m u y l e j a n a d e b i ó h u n d i r s e su b ó v e d a , á j u z g a r por l a s 
p iedras q u e ocupan su á m b i t o , A poca profundidad y en 
u n o de sus e x t r e m o s se hal laron cadáveres c u b i e r t o s con 
losas y t ierra arc i l losa . Los poc i l ios (escudelletes) de c e -
r á m i c a q n e es taban j u n t o a los m i s m o s p e r t e n e c e n á la 
época r o m a n a . A mayor profundidad se hal laron restos 
i n c i n e r a d o s y vas i jas de barro m u y ordinar io y d e m á s 
tosca f a b r i c a c i ó n : todo c u b i e r t o con una gruesa capa de 
c a l . D e este y a c i m i e n t o proceden las urnas ta l ladas en 
p iedra q u e conten ían los h u e s o s ca l c inados , las piezas 
de meta l q u e también d e b i e r o n sufrir la acción del f u e g o 
y m u c h o s f r a g m e n t o s de cerámica bas ta . 
Escusado es decir q u e l a mayor parte de tan i n t e r e -
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santes o b j e t o s han sido des t ru idos á g o l p e s de azada por 
los i lusos b u s c a d o r e s , s in q u e nos f u e r a dado i m p e d i r l o 
á pesar de la d i l i g e n c i a q u e en c o n c e p t o de Vocal S e c r e -
tario de la C o m i s i ó n de M o n u m e n t o s ) p u s i m o s pare e v i -
tar lo . 
P o r lo demás una C o m i s i ó n de la ARQUEOLÓGICA L U -
1 . 1 ANA fué á pract icar e x p l o r a c i o n e s , y gracias í esto han 
podido salvarse a lgunas piezas q u e habrían pasado, c o m o 
otras m u c h a s , á manos de e s p e c u l a d o r e s . 
( 1 / ) Los t res señores socios q u e verif icaron la e x p e -
dic ión á la c i tada n e c r ó p o l i s . Las le t ras m a y ú s c u l a s a n t e 
los n ú m e r o s se refieren d las f iguras de la a d j u n t a l á -
m i n a . 
16. Olra id . , incompleta, con la marca 
|T. S l i X . 
17. * Una tacita de arcilla b lanca , incom-
pleta . 
1 8 . Otra id .de tosca construcción, barro 
negro muy ordinario. 
19 . * Otra id. de igual clase. 
2 0 . * Varios fragmentos de distintas c e -
rámicas . 
2 1 . * Una cubierta de urna cineraria , de 
piedra caliza áspera, labrada en forma de na-
veta invertida. 
22 . Una muela de mano con dos m u -
ñones . 
2 3 . Dos fragmentos de piedra labrada. 
24 . * Una rótula de paquidermo. 
'Por el Director del Museo. 
2 5 . " Uua sarta de granos de dist intas 
materias, formas y colores, recogidos entre las 
tierras excavadas en las sepulturas de la A l -
quería b lanca . 
2 6 . * Tres clavos de bronce dorado, d e -
corativos de muebles del siglo X V I I . 
27 . * Cuatro llaves de hierro. 
Por losSres. 'D. E. K. Aguiló, D. *B. Terrosa 
y D. E. Pascual, (d) 
A — 2 8 . Disco de bronce con un trozo de 
cadenilla articulada con su correspondiente 
asa. 
29 . Disco completamente liso. 
3 0 . Anilla de bronce retorcida ¿ B r a z a -
lete? 
3 1 . Anillo de a lambre , de id. en espiral . 
P — 3 2 . Clavo de hierro cónico. 
3 3 . Fragmento de otro, de sección cónica . 
Total c e d i d o s = 3 3 . 
2 2 0 D E P O S I T A D O S . 
* COLECCIÓN de objetos de bronce y de hie-
rro, procedentes de las excavaciones efectua-
das en el antiguo Hipogeo encovado de la A l -
quería b lanca , adquirida por la Comisión de 
Monumentos Históricos y Artísticos de las 
Baleares , (e) 
B R O N C E . 
Núm. 1 al 8 . Discos y fragmentos de 
ídem, en cuyos anversos resallan no ponto 
central y uno ó dos círculos concéntricos, lin 
sus reversos tienen una pequeña asa descen-
trada con vestigios de haberse enlazado, cada 
e jemplar , con cadeni l la . 
B—Núm, 9 al 14. Barras ci l indricas con 
nn extremo en cabeza de clavo perforada cen-
tral ó lateralmente ; y terminando un opueslo 
con un pequeño disco ó reborde normal al e je , 
y una anilla ó mecha agujereada à la cual de-
bió engancharse su correspondiente cadeni l la . 
(¿La de tos discos antes descritos?) 
C — N ú m . 15. Pieza(¿pasadur?)cilíudrica 
con dos pequeños discos ú pletinas remacha-
das en sus extremos, uno de ellos taladrado. 
Núm. 16 al 19. Fragmentos de pinzas se-
mejantes á las descritas, (núms. 9 al 15.) 
Núm. 20 , 21 y 22 . Cadenillas y es labo-
nes con que se art iculaban los discos y las ba-
rras descri las. 
L—Núm. 2 3 . Anilla de alambre de cobre 
anudada y encadenando dos ramas también 
de alambre, una terminada en lazo, y la otra 
en cabeza, semi-esférica. 
J — N ú m . 2 4 . TinUnahuluiti. (diseñadoen 
tamaño natural . j 
K — N ú m . 2 5 . Anillo en espiral,-Anulus. 
H I E R R O . 
M—Núm. 26. Armilla, en espiral. F o r -
ma cónica . 
Núm. 27 , Trozo cilindrico recio. 
N—Núm. 28 y 29 . ¿Trozos de cuchillos? 
O—Núm. 30 . Fragmentos de aros de sec-
ción circular qne fueron revestidos con alam-
bre en hél ice . Corresponden al radio de unos 
20 centímetros. ¿Torgitií? 
( í ) E s t e p r i m e r lo te e s c o g i d o pnr c u e n t a de la Co-
misión, á propuesta n u e s t r a , se ha d e p o s i t a d o en el M u -
seo Luli ano en espera d e q u e se i n s t a l e d o n d e se p u e -
da e l i n c i p i e n t e M u s e o A r q u e o l ó g i c o p r o v i n c i a l . 
1. * Un capitel (de ventana coronelía) 
adornado con pálmelas. Piedra de Santatlf . 
2. * Otro id. con hojas abolladas, de már-
mol, tf) 
Total d e p o 3 Í l a d o s = 3 2 . 
A D Q U I R I D O S . ( £ ) 
* COLECCIÓN de objetos de bronce y de 
hierro de la misma procedencia dé la antet ior . 
B R O N C E . 
A—Núm, 4 aL í . Discos de bronce, el pri-
mero con relieve cruciforme; el 2." con solo un 
punto central realzado; el 3.° con dos círculos 
concéntricos y el 4.° fragmento. 
D—Núm. 5 . Cadenillas qne estuvieron 
articuladas con las asas de los anversos en los 
citados discos. 
E—Núm. (i. Es labonesy anillas sueltos. 
Núm. 7 y 10. Barras ci l indricas con C"a-
bos de articulación, iguales á las descritas 
(núms. 9 al 14) pertenecientes á la primera 
colección, 
Núm. 41 y if. Piezas Íncompletas(¿pa-
sadoreí? ¿tirantes?) 
Núm. 45. Punía de clavo de sección cua-
dra ngnlar . 
F — N u m , 44. Fíbula cuya cara exterior 
ofrece 4 círculos concéntricos y un punto, de 
relieve. 
R — N ú m . f.ï. Peque.ña placa circular 
abultada {¿Phalera?) 
G—Núm, 46, Pieza formada por una ani-
lla central y dos más pequeñas laterales. (¿Bro-
che? ¿Geu tro de cadenilla?) 
H—Núm. 47. Fragmento superior de uu 
esquilón. Conserva el pasador del cual pendía 
el bada jo . Diseñado en tamaño natural . 
I—Núm. 18. Tintinnabulum.—(¿Campa-
nilla de collar?) Tamaño natural , 
H I E R R O . 
Núm. 19. Anil la . (¿Anniilm velaria/) 
Núm. SO. Armilla rota) formada por un 
haz de alambres , unidos merced á su oxi-
dación. 
Total adquíridos=-=20. 
(J) F u e r o n d e s c u b i e r t o s entre los escombros del O r a -
torio de Ntra . S r a . de la C o n s o l a c i ó n , en P a l m a . 
(g) Este segu ndo lote fué ofrecido para cl M usco A r -
q u e o l ó g i c o Lul iano , con poster ior idad ú. La adquis i c ión 
del pri mero . Los o b j e t o s q u e lo forman estaban en poder 
de a lgunos vecinos de la A l q u e r í a B l a n c a . 
2 2 1 
D E V U E L T O S . 
jil Sr. D. Enrique de España. 
1 . Un sagrario en forma de cimborio, 
con paertas, y doselete—Madera dorada—Es-
tilo ojival del 3 . " per iodo.—Ejemplar mny 
notable aun qoe mutilado é incompleto. Pro-
cedente del convento de Monjas d é l a villa 
de S i n e u . ( h ) 
jllM. I. Sr. Vicario General. 
2. Un fragmento de retablo ojival del s i -
glo X V , conteniendo la imagen de S . Pedro, 
piulada al encaoslo, e le . Formaba un costado 
del antiguo retablo priocipal del templo de la 
villa de Santa Margari la : de donde procede. 
Mide 3 metros de altura por uno de ancho. 
La parte central da este magnifico retablo os-
tenta la imagen de S ta . Margarila, con el 
calvario por definición. Es de lamentar que 
no se conserven ambos restos en nuestro m u -
seo, para servir de modelo á los artistas i m i -
tadores de las pinturas del siglo X V . 
Al socio T). Pedro Llorens. 
3. Jesucr is to y La Samar i tana ; pintura 
al óleo. F iguraba en concepto de depositada. 
R E S U M E N . 
Total objetos ingresados 85 
Id . » devueltos 3 
Palma de Mallorca 31 Dic iembre de 1893. 
El Director 
Bartolomé Ferrà. 
C A T Á L O G O 
DE LAS OBRAS OJIE HAN ENTRADO A FORMAR t'ARTK 
DE LA BIBLIOTECA DE ESTA SOCIEDAD DURANTE 
EL AÑO PASADO t 8 q j • 
1 . ' 
Cedida por el socio correspondiente en Roma 
Sg. Tietro Amat di S. Filippo. 
Zeno(Giorgio) . Relazione dcll ' tllustrissi-
mo Signore Signor mandato ambasciatore 
slraordinario della Repabhl ica Véneta a L a -
(/i) Se hizo la en t rega t n el palacio e p i s c o p a l con la 
deb ida i n t e r v e n c i ó n de la Autoridad ec les iás t i ca . 
* N o se i n c l u y e n en es te c a t a l o g ó l o s per iód icos y 
rev is tas <¡ue se rec iben por c a m b i o con el E W K T I X , a u n -
q u e sus c o l e c c i o n e s s£ dest inan á dicha B i b l i o t e c a . 
dislao [Ladíaloa] VI I re di Polonia nel 1638, 
pubbücata dal prof. Giuseppe Ferraro. Torino. 
Stamperia Reale della ditta G. B. Paravia 
E . C. 1893 .—Un foll. de 35 pág. 8.» mayor: 
rúst . 
Cedida por su autor, 
Eugel [M. Arthur] . Rapport BOT aue Mis-
siou archéologique en Espagne [1891] , An-
gers. Imp. Burdin e t C . " 1893 .—Un vol. 8 . " 
mayor, cou grabados intercalados en el texto 
y dos laminas: rúsl . 
3 . ' 
Cedida por 2 ) . Ensebio "Pascual. 
Morel Fátio [Alfredo]. Memoria dirigida 
al Ministro de Instrucción Pública sobre nna 
Misión Otológica ¡í Mallorca, traducida por 
Joaquín Fiol y Bauza. Palma. Imp. de Bar -
tolomé Rolger . 1883 .—Un foll. d e 4 4 p i g a . 4 . " 
rúst. 
4 . ' 
Cedida porelSr. Director de «La Veu de Catalunya» 
Morgades y Gili ( I lm. Dr. Joseph) y B r a -
íías [Alfred.] Regional isme. Discursos llegits 
en la Fesla dels J o c h s Florals celebrada '1 dia 
7 de Maig del any MDCCCXCIII . Barcelona. 
Esl . «La Cata lana» , de J a u m e Puigventós. 
1893 .—Un foll. de 22 paga. 4 . " mayor , con los 
retratos de los autores: rúat. 
5 . * 
Cedida por su autor. 
Quadrado [D. José María] , Ensayos r e l i -
giosos, políticos y literarios. Segunda edición 
precedida de nna introducción por D. Marce-
lino Menendez y Pelayo. Tomo I, Palma de 
Mallorca. T ip . de A m e t g u a l y Muntaner, 
editores. 1893 .—Un vol. 8 . " mayor, con el re-
trato delautor : pasta. 
Hay otro ejemplar regalado por loa edi-
tores. 
6.* 
Cedida por el socio D. ÍACariano ^Aguiló. 
Romancer popular de la terra ca ta lana , 
recollit y ordenat per En M, Aguiló y Fuster . 
2 2 2 
Barcelona. I m p . de J a i m e Jepus y Rovíral la . 
1893 .—Un foll. de 24 págs. 8 . ' mayor, con va-
rios dibujos y grabados: rúst . 
• 
1 3 . ' y 1 4 . ' 
Cedidas por el Exento, ayuntamiento de esta ciudad. 
Cuenta del presupuesto municipal del año 
1892-93.—Un foll. de 25 págs. fol. rúst. 
Balance de la situación económica del 
Ayuntamiento de Palma en 1.* Enero de 1894. 
T ip . de Bartolomé R o t g e r . — U n foll. de 71 
págs. fol. rúst . 
15,' 
Cedida por el Sr. Presidente del Sindicato de Riegos 
de la Huerta de Palma. 
Recursos interpuestos por el S indicato de 
Riegos de la Huerta de Palma, contra varios 
disposiciones dictadas por la Alcaldía el 18 y 
25 de J u n i o de 1893. Palma de Mallorca. 
Imp. de Amengual y Muntaner . 1893 .—Un 
foll. de 35 págs. 8 . " mayor: rúst . 
10.* y 17.* 
Cedidas por D. Bartolomé Ferrá. 
Thomas d'Aquino [St . ] Cántichs dedicats 
al grandiós misteri del Santíssim S a g r a m e n t 
que entona l 'Iglesia Catholica per-a festes del 
Corpus de Ntro. Sor . Jesuchr is t , traduhits en 
mallorquí per Bartomeu Ferrá y Perelló-
Palma de Mallorca. T ip . Catholica B a l e a r . 
1893 .—Un foll. de 32 págs. 4 .* mayor, con la 
música de dichos himnos: rús l . 
Armauac Cetori per 1' annada MDCCCXCIV 
Ceta. Imprímarié e Litografia artística Ar-
mengol e Depenvei l ler . 1893 .—Un vol. 8 .* 
mayor : rúst . 
1 8 . ' á 2 1 . ' 
Cedidas por varios socios. 
Almanaques de «El Diario de Palma» co-
rrespondientes á los años 1868, 1872, 1874 y 
1 8 7 9 . 
22 .* 
Cedida por el editor *D. Felipe Guasp. 
Almanaque para las islas Baleares corres-
pondiente a l a n o 1894. Palma. T ip . de Felipe 
Cançons feudals cavalleresques. Barcelona. 
Est . d 'Espasa y C * 1893.—Un vol. 8 ." ma-
yor : rúst. 
7.* 
Cedida por su autor. 
Collell [D. J a i m e ] , La Musa latina en 
Montserrat. Antología de poetas latinos de los 
siglos X V I y X V I I . Barcelona. Imp. de Subi -
rana Hermanos. 1893 .—Un vol. 8 .* mayor: 
rúst . 
8 . ' 
Cedida por la biblioteca Colombina. 
Biblioteca Colombina. Catálogo de sus li-
bros impresos, publicado bajo la i n m e -
diata dirección de su bibliotecario el l imo. 
S r . Dr. D. Servando Arbolí y Faraudo, con 
notas bibliográficas del Dr. D. Simón de 
la Rosa y López. Tomo 1. Sevil la. Imp. de 
E. Rase . 1888 .—Un vol. 4 .* mayor: rúst. (') 
9 . ' á 1 1 . ' 
Cedidas por D. Magín Verdaguer, catedrático. 
Horacio Flacco [Quinto]. Epístola a los Pi-
sones. Edición cuidadosamente revisada, c o -
rregida, anotada y acompañada de ana tra-
ducción yuxta-verbal por Magín Verda-
guer y Callis. Palma de Mallorca. T ip . de 
Amengual y Muntaner . 1893 .—Un foll. de 58 
págs. 8.° mayor: rúst. 
Verdaguer y Callis [D. Magín]. Sumario 
de Retórica y Poética ó Literatura preceptiva. 
Logroño. Imp. y Libr . de «El Rio jano.» 1889. 
—Un vol. 4 . " rúst. 
V e r d a g a e r y Callis [D. Magín] . Resumen 
de Fonología y Morfología de las lenguas la-
tina y castel lana. Tercera edición. Vich . 
Imp. y Libr . de Ramón Anglada. 1891.—Un 
vol. 8 . " mayor: rúst, 
12.* 
Cedida por su autor. 
García Llansó [A.] Una visita al Museo-
Biblioteca Balaguer de Villanueva y Gel trú. 
( t ) En el catá logo (le l ibros inser to c n el n ú m e r o 155 
de nues t ro BOLETÍN, d i m o s n o t i c i a del s e g u n d o t o m o de 
es ta o b r a , q n e r e c i b i m o s con anter ior idad al p r i m e r o . 
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Guasp. 1893 .—Un foll. de 74 págs. 4 . ' menor: 
rúst . 
2 3 . ' 
Cedida por el Sr. Director de «El Felaaigense». 
Almanaque de «El Felanigense» para 
1894 . Fe lan i tx . I m p . de B . R e u s . 1893 .—Un 
vol. 8 . rúst. 
2 4 . ' y 25 .* 
^Adquiridas por la Sociedad. 
Dámelo [D. J o a n ] , Mul [D. Vicente] y 
Alemany [D. J e rón imoj . Historia general del 
Re ino de Mallorca. Segunda edición corre -
gida é ilustrada por el D. D. Miguel 
Moragues Pro. y D. Joaquín María Bover. 
Palma. Imp. Nacional á cargo de D. J o a n 
Guasp y Pascual . 1840-41 .—Tres vol. 4 . * 
con grabados: media pasta. 
Piferrer [D. Pablo] y Quadrado [D. José 
M. 1 ] Espaüa. S o s monumentos y artes. Su 
naturaleza é historia. Islas Baleares. Barce-
lona . E s l a b l . " tipográfico-editorial de Daniel 
Corlezo y C * 1888 .—Un vol. 4 . ' mayor, con 
fotograbados, dibujos y cromos: le la . 
P. A. SANCHO, 
N U E S T R A LÁMINA 
N . ° CI1 
l i m p i o s objetos marcados con letras y 
M JUrñ numeración ordinaria van des-
w) — '\1 critos en la relación de ingre-
sos registrados por la Dirección del Mu-
seo, (véase la pág. 2 1 8 de este mismo nú-
mero) . Los marcados con numeración 
romana, son parte de la colección reuni-
da por nuestro amigo y consocio, el fer-
voroso anticuario D. Jaime Planas, quien 
pudo recogerlos por su cuenta en el lu -
garejo de la Alquería blanca, después de 
extraídos del Hipogeo llamado vulgar-
mente sa cova de sa madona. Gracias á 
la amabilidad de dicho poseedor, los 
hemos dibujado para presentarlos en 
una misma lámina, con los correspon-
dientes á los dos lotes que custodiamos 
en nuestro Museo. Vamos á describirlos: 
Piezas de bronce. 
I.—Brazalete de alambre con cabos esferoi-
dales, 
IL—ídem ídem con cabos puntiagudos, sin 
duda para ensartar con más facilidad los anillos 
colgantes. 
III .—Anillos sueltos. 
IV.—Brazalete (?) con cabos formando lazos, 
V,—Punta de tanzón ó flecha cuyo hueco 
para el asta mide diez milímetros de diámetro. 
VI .—ídem idem con agujero transversal para 
fijar el palillo. 
VII . -Esqui lón, con travesano interior, (como 
se ve en el detalle, tamaño natural, H - 1 7 , ) Las 
rayas paralelas que adornan su cónica superficie 
exterior, parecen haber sido trazadas con punzón 
al torno. El orificio inferior del vértice fué pro-
ducido por el roce con alguna otra pieza metá-
lica que tal vez se articulaba con la anilla de sus-
pensión. 
VIII .—Pieza semejante á las marcadas con la 
letra B , Su agujero cn el extremo superior mide 
dos milímetros dc diámetro. El inferior no está 
perforado. 
IX.—Disco, de 1 y milímetros de grueso, 
articulado á una rama de alambre de 3 á 4 mili-
metros de grueso, con argolla anudada (al igual 
dc la marcada L — 2 3 . ) Es de notar que el cabo 
de la otra rama termina en forma cónica que se 
amolda y ajusta perfectamente á la única conca-
vidad central del disco, según se demuestra en la 
sección geométrica. 
Tiesas de hierro. 
X.—Anillo de alambre (planta y alzado) de 
forma doble cónica truncada. 
X I . — D o s brazaletes de alambre en haz arro-
llado, unidos merced á su oxidación. Debieron 
caerse sobre la muñeca del cadáver inhumado, á 
juzgar por la disposición inclinada en que se en-
cuentran. 
Tenemos noticia de que algunos seño-
res aficionados recogieron á su vez otras 
piezas de la misma procedencia, que 
hasta ahora no hemos podido examinar. 
BARTOLOMÉ FERRÀ 
C o r r e s p o n d i e n t e de las R R . Acads , 
de la H i s t o r i a y de B e l l a s A r l e s , 
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P E R M E M O R I A 
[NOTICIES] 
Dilluns dia 12 de fehrer.Se feu á santa Eu-
lalia solemnissima festa per beneir y col-locar la 
primera pedra de la nova fatxada y campanar que 
s' han de construir en dita iglesia com à comple-
ment de les obres de restauració interior que ab 
tant bon acert y constancia s'hi han fetes sis anys 
de tira, y que poch à poch han retornat al antich 
temple tot el carácter y fesomia primitius. Hi 
asistiren á dita festa el Sr. Governador civil, la 
Diputació provincial y 1* Ajuntament de esta ciu-
tat, representants de la Comissió de Monuments 
y de nostre Sociedat, y un gran concurs de feels. 
A 1' ofici lo Rvt. Miquel Costa prevere predica el 
sermó que publicam mes andavant en aquest ma-
teix Bolleti. Feu la ceremonia de la bendició lo 
M. I. Sr . Vicari general en nom del Sr. Bisbe, 
que no hi pogué asistir per malalt; y dins un 
buit de la pedra beneida s* hi posa un pot de vi-
dre, lacrat, ab algunes monedes acunyades en-
guany y unplegami queduya escrit lo següent: 
En nom de nostre senyor Deu j h u . Xps . y 
de la sua benaventurada mare Santa María y de 
la gloriosa verge y mártir Sta. Eulalia, avuy que 
contam à xij. del mes de febrer del any de la na-
tivitat de nostre Senyor M. DCCC. xciiij., essent 
presents lo M. I . Sr . Governador civil de la pro-
vincia, D. Victoria Guzmany Rodríguez, Ics co-
missions representadores de la Exma. Diputa-
ció provincial y del Exm. Ajuntament de exa 
ciutat, los delegats de la lima. Comissió de Mo-
numents histórichs y artistichs y de la Sociedat 
Arqueológica Luliana, lo M. I. Sr . D. Joan Mi-
3uel Sureda y Veri, Marqués de Vivot, qui ha irigit les obres de restauració d' aquest temple y 
feta la traça deles noves que avuy se començan, 
lo M. Rt. Sr. D. Sebastià Cerda y Cáffaro, rector 
de esta parroquia, lo Rt. Comú de preveres y los 
Mag 1 1". Obrers de la matexa, y gran concurs de 
feels de tota condició y estaments cridats per tes-
timonis los M. I. Srs. D . Melcior Vidal y Salvà 
arxipreste, D. Lluis Gamundí y Thomas, don 
Guillem Puig y Fullana y D. Gaspar Vidal y Vi-
dal, canonges de la Seu, lo M. I. Sr . D. Enrich 
Reig y Casanova, Vicari general y Oficial del 
Rvm. Bisbe de Mallorca Exm. é llim. Sr. D. J a -
cinto M , 1 Cervera y Cervera, per malaltia d'aquest 
Í en nom y representació seua, solemnialment enehi y col-locà sobre els fonaments assantats 
1' any M. DCxxj. la primera pedra d'aquesta nova 
torre del campanar, de la qual foren padrins lo 
Exm. Sr . D. Fernando d'Espanya y Truyols, 
comte d'Espanya, y la M. 1. Sra. Dona Maria 
Caro y Caro, comtesa d'Ayamans. Deu nostre 
Senyor per sa acostumada mercè y pietat y per 
la intercessió de la sua beneyta Mare y de la glo-
riosa verge y màrtir Sta, Eulalia, deix arribar les 
obres d'aquest sant temple à bon terme y degut 
compliment, perqué sian á major honra y gloria 
sua, aument y exaltació de la Sta. Fe cathoïica y 
profit dels feels cristians, amen. 
Dimecres dia 28 de febrer.—Circa les nou de 
la nit la campana d* en Figuera alarmà el vesín-
dari fentli à sebre que hi havia foch à la Sala. 
Comensà l'incendi, ningú sap com, en el pis 
principal, en el reco de mes endins de lo que fou 
un temps sala de sesions y estava ara ocupat per 
la Secció d' Obres, Com, ab notoria impresió, hi 
havien fet allà un trispol de fusta ab una tela eu-
clitanada y tenia devall lo que'n quedava del 
magnifich artesonat de l'entrada antiga, cl foch 
prengué tot d' una ab tanta força que al punt fou 
tot una flama y ja no hi hagué remey de apagar-
lo ní de pensar mes que en aturar que no passàs 
3 les altres parts de la casa; y sort que 1' oratge 
l'empenyia sempre cap enrera y que el buyt de 
l'escala vella y el cel ubert provisional que h a -
vien fet en lo que era capella de St. Andreu, ser-
vien com á dos canons d' una inmensa xameneya 
per hont pujaven y sortien defora la bavory la 
flamarada. Al entretant treyen de les oficines mo-
bles y papers y es buidava à tota pressa 1'arxiu 
historien, tirant els llibres a manats per la fines-
tre del pati, ahont altre gent los recullia y els 
apilava en lloch segur. A les deu y mitja comen-
sà à mancar el foch, y abans de mitja nit es pot 
dir que estava ja apagat del tot; els bombers y la 
tropa estaren fins á la una y mitja y fins demati-
nada la marineria dels vapors Vulcano y Yciñc^-
PÍn\òn. Dssde les primeres campanades acudiren 
à Cort totes les autoritats civils y militars y una 
gentada inmensa que omplia de gom a gom les 
plasses y carrers veinats, y comtemplava angu-
niosa y excitada les flames que exien per da-
munt la taulada y per portes y balcons, asustada 
del perill que corrien els documents histórichs y 
els mobles y objectes d'art que à la Sala es guar-
den y son el vertader patrimoni del poble, y te-
ment à cada instant que prengués cl foch à la 
gran volada ó acabas de destruir lo poch que del 
suntuós edifici mos dexen les obres que s' hi fan. 
Molts particulars treballaren tota la nit ab verta-
dera annegació. Una vegada mes se demostrà lo 
mal organisat que te l'Ajuntament elservicide 
incendis, lo inútil del material y , sobre tot, la falta 
de una persona capas de posarse al davant y que 
sapia donar ordes y feries cumplir. Dels efectes 
d' aquest incendi y dels objectes cremats en altre 
número ne darem conte mes detallat y mes estés. 
í'if.i.iKA! ¡A U T F E L I P E G L Í A S P 
